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THE LIBRARY OF CHRISTIAN ROSELIUS
AND ALFRED PHILLIPS
Mitchell Franklin*
T hrough Christian Roselius the influence of the nineteenth
century German Historical School of Law was asserted in
Louisiana. He thus differs from the giants of the earlier years
of the nineteenth century- Edward Livingston and Moreau
Lislet- who had been involved in the legal aspect of the history
of the eighteenth century French Enlightenment. Whereas it
had been the historic responsibility of Livingston and Moreau
Lislet to formulate codes and prnojets of codes, it became the task
of Roselius in Louisiana to defend these Romanist codes from
the impact of Anglo-American common law. In the struggle to
save the Roman law in Louisiana Roselius realized that the civil
code in vigor would have to be reorganized scientifically. Hence,
with the view of strengthening the position of the civil code, he
devoted himself to the technical accomplishments of the German
Historical School of Law at a time when the thought of the latter
was not really known in the United States. Unfortunately, the
death of Roselius virtually ended this scientific movement.
The library of Christian Roselius and of his partner, Alfred
Phillips, was offered for sale at auction by C. E. Girardey, in
New Orleans, beginning on March 1, 1876. The printed cata-
logue' of 58 pages said that the library of "six thousand richly
bound volumes" had been "accumulated during a Brilliant and
Distinguished Practice of nearly forty years." Although the li-
brary was described as comprising "all the accepted authorities
on International, Roman, Spanish, French and English laws,"
probably the materials relating to the legal thought of the Ger-
man Historical School should be most noticed. Perhaps Roselius
himself indicated this in his Introductory Lecture of November
13, 1854, at the University of Louisiana, when he said: "The
German legal literature has been enriched, during the last half
century, by some of the greatest productions on the modern Civil
Law, to be met with in any language. Savigny, Hugo, Gliack, and
others, have conferred imperishable glory on their language and
*W. R. Irby Professor of Law, Tulane University.
1 GEBARDEY, LARGE CATALOGUE SALE AT AUCTION (1866).
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country, by their works on the Roman law."'2 In addition to the
writings of these legal theorists, the work of Edward Gans also
appears in this library. Gans, who was an Hegelian jurist, had
collided with the reactionary political role of the German His-
torical School of Law; and he ultimately influenced Roselius,
who supported the European revolutions of 1848 and who gained
world attention during the American Civil War by condemning
the secession of Louisiana and the South.3
The titles listed in Girardey's catalogue have been reproduced
without any effort to correct the numerous errors to be found
therein.
MISCELLANEOUS WORKS
CASE No. 1
Title and Author V
Memoirs of the life of Sir Walter
Scott, by J. G. Lockart
The Works of Frederick Schiller,
by Hy G. Bohn
The Works of Win. Shakespeare,
Knight's Cabinet Edition
The Works of Win. Shakespeare,
Handy Volume Edition
The Works of Sir Walter Scott,
in French
The Works of Rousseau,
not complete
Cowper's Homer, not complete
Irving's works not complete
Sterne's works
Fielding's works
Leigh Hunt's works
Hazlitt's works
Dean Swift's works
Smollet's works
Lamb's works
Goldsmith's works
Addison's works
Johnson's works
DeFoe's works
Hazlitt's works
The plays of Shakespeare
Festus, a poem by Phillip James
Bailey
Mrs. Jameson's Characteristics of
Women
Alfred Tennyson's poems
The works of Shakespeare,
Handy volume edition
'ols.
98
3
12
13
19
20
2
15
2
4
4
5
2
6
2
4
6
2
2
5
6
1
1
1
13
Title and Author Vols.
The poems of Shakespeare,
Handy volume edition
Shakespeare's plays, not complete
Byron's works
Homer's Odyssey
Herodotus
Uripides
Plautus and Terrence
Satires and Epistles of Horace,
by Conington
Landon's poems
Coleridge's poetical works
Cowper's Task
.Cowper's Iliad
Coleridge's poetical works
Odes of Horace, by Conington
Life of Jefferson Davis,
by Pollard
The works of Horace,
by Phillip Francis
Swift's poetical works
Swift's poetical works
Coleridge's poetical works
Gay's poetical works
Milton's poetical works
Pope's poetical works
Spenser's poetical works
Scott's poetical works
Skelton's poetical works
Marvell's poetical works
Wordsworth's poetical works
Moore's poetical works
Gray's poetical works
Campbell's poetical works
Watt's poetical works
Wyatt's poetical works
2. Franklin, The Introductory Lecture of Christian Roselius on November 13,
1854, 32 TuL. L. REV. 573, 591 (1958).
3. Franklin, The Influence of Savigny and Gans on the Development of the
Legal and Constitutional Theory of Christian Roselius, 1 FESTSCHRIFT FVB EaNST
RABEL 142 (1954).
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Title and Author
Donne's poetical works
Butler's poetical works
Shelley's poetical works
Churchill's poetical works
Young's poetical works
Hood's poetical works
Thomson's poetical works
Cowper's poetical works
Dryden's poetical works
English and Scottish ballads
Chatterton's poetical works
Herrick's poetical works
Prior's poetical works
Beatties' poetical works
Memoirs of H. B. Taney, L.D.D.,
by Tyler
Life of Bismarck, by Ilesekiel
Shakespeare's works,
one volume missing
Works of Lord Bacon
Shakespeare's complete works
illustrated
Wisdom and Genius of
Shakespeare
The British Poets
Shakespeare
Schiller's historical and dramatic
works
Dryden's poetical works
illustrated
Byron's poetical works illustrated
Tennyson's "Enoch Arden"
Shakespeare's complete works
White's poetical works
Keat's poetical works
Akenside's poetical works
Falconer's poetical works
Parnells and Tickell's poetical
works
Surrey's poetical works
Goldsmith's poetical works
Vaughn's poetical works
Herbert's poetical works
Shakespeare's poetical works
Smollett's Humphry Clinker
Collin's poetical works
Voltaire's works, French,
not complete, No. 40 missing
Thibaudeau's history of France
and Napoleon, French
Life of Thomas Jefferson, by
Randall
Chalmer's The Spectator,
not complete
The Lost Cause, by Pollard
Memoirs of the War, by Lee
Burke's works
Macaulay's history of England
Shakespeare's illustrated works,
large size gilt
Nathan, The Wise,
by C. E. Lessing
NA LA
rols.
1
2
3
3
2
2
2
3
5
4
2
2
2
I
I
1
7
2
8
1
2
1
1
1
I1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
65
S
3
3
1
1
2
4
8
1
.W REVIEW [Vol. XXIII
Title and Author Vols.
Johnson's works 12
Goldsmith's works 4
The writings of Washington 12
Naturalist's Library,
by Sir William Jardine, Bart 40
Waverley novels, not complete 20
The correspondence of
Alex. Von Humboldt 1
Recollections of a Lifetime, by the
Author of Peter Parley's tales 2
The Year of Battles,
by L. P. Brockett 1
Shakespearian Dictionary 1
Homer's poetical works,
translated by Pope 1
The Old Dramatists,
by Greene and Peele 1
Johnston's Narrative,
by Gen. J. E. Johnston 1
Personal reminiscence of
Robt. E. Lee, by Jones 1
Salad for the Solitary and Social,
by An Epicure 1
Don Quixote, by Lockart 4
Landor's Imaginary Conversations 5
Historical Magazine 3
Memoirs of W. Wirt,
by Kennedy 2
Luck of Barry Lyndon,
by Thackeray 1
Homer's Iliad,
by Rev. W. Lucas Collins 1
Aristophanes,
by Rev. W. Lucas Collins 1
CASE No. 2
Murphy's Tacitus, not complete 5
Brougham's speeches, not complete 3
Life of Geo. Washington,
by Irving 3
Life and Letters of Joseph Story,
by his son 2
Legare's works 2
Military operations of Frederick
the Great, by Holybird 2
History of Pendennis,
by Thackeray 2
Graham's Colonial History
of the United States 2
War in the Peninsular,
not complete
History of Louisiana, American
and French dominations,
by Gayarre
Sheridan's speeches
Benjamin Franklin's works,
by Jared Sparks C
Franklin's works, by himself
Macaulay's miscellanies,
not complete 4
Carlyle's miscellanies,
not complete
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Title and Author
Wilson's Noctes Ambrosianae,
not complete
Wilson's miscellanies,
not complete
Scott's miscellanies,
not complete
Sparks of American biography,
not complete
Life of Leo the Tenth,
by Roscoe
Bohn's Standard Library
Stewart's works
New American Cyclopaedia
CASE No. 3
Vols.
1
1
2
8
2
113
7
12
History of England,
'by Hume, incomplete
The Spectator, not complete
Peregrine Pickle
Works of Walter Scott, French
Leonidas, by Richard Glover
Living plays, by Geo. Farquhar,
incom
The dramatic works of Sheridan
Virgil
Mrs. Heman's poems
Eccentric characters
Juvenal, translated by
Chas. Badham
Rasselas, by Samuel Johnson
Life of Robert Burns,
by J. G. Lockhart
Memoirs of Lord Brougham,
by J. Harwood
Dryden's Virgil
Milton's Works
Dryden's Juvenal
Memoirs of the Empress Josephine
Autobiography, by Eli Wood
Lusiad, by Win. J. Mickle
Select tragedies translated
by Potter and Franklin
Homer's Odyssey,
translated by Alex. Pope
Horace, translated
by Phillip Francis
Virgil, translated
by Davidson
Virgil, translated
by Dryden, incomplete
Curiosities of London,
by Jno. Timbs
Egyptian antiquities, by Long
Cooper's novels, incomplete
Byron's works,
by Thos. Moore, incomplete
Putnam's popular library
Wilson's poems
Wilde's Tasso
Smollett's Peregrine Pickle
Smollett's Roderick Random
Title and Author Vols.
A Blindman's Offering,
by B. B. Bowen 1
Roman Traitor, by Herbert 1
Brown's Philosophy on the
Human mind 2
Scott's works 3
Life of Walter Scott,
by J. G. Lockhart 1
Byron's works, by Thos. Moore 4
Ovid interlinear,
by Clark and Heilig 1
Cicero Interlinear,
by Clark and Heilig 1
Sallust Interlinear,
by Clark and Heilig 1
Arnold's lectures on modern
history 1
Somerville's physical geography 1
Gilham's manual for volunteers
and militia 1
Gibbons' miscellaneous works 1
Roget's Thesaurus of English
works 1
Cosmos, a description of the
universe, by Humboldt 2
Law and Lawyers 2
Legal ethics, by Sharswood 1
Lectures on rhetoric and oratory,
Channing 1
Jefferson's correspondence,
by Randolph 4
Huskisson's speeches 3
Memoirs of S. S. Prentiss,
by his Brother 2
Goethe's Wilhelm Meister,
by Carlyle 2
Pleasantries about courts and
lawyers, by Edwards 1
Life, speeches and public services
of President Johnson 1
Egypt, Arabia, Petrea and the
Holy Land 2
Marshall's Washington 2
Manual of classic literature,
Geo. Soane 1
British Essayist, by Addison 5
History of Ancient Europe 3
Alexander Pope's poetical works 1
Joanna Baillies poetical works 1
Astoria, by Washington Irving 2
Scott's poetical works 1
Poetical works of Coleridge,
Shelley and Keats 1
Poetical works of Wordsworth 1
New curiosities of literature 2
Wirt's Life of Patrick Henry 1
Murphy's Tacitus 6
Everitt's miscellanies 1
Life, speeches and services of
President Johnson 1
Clark's Horace and Caesar
interlinear 2
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ITitle and Author Vols.
Private life of Daniel Webster,
by Lanman 1
Daniel Webster and his
contemporaries, by March 1
Ancient law, by Whaine 1
The origin of species,
by Chas. Darwin 1
Tragedies of Sophocles,
by Plumptre 2
Select plays by Shakespeare 1
Shakespeare's Seven Ages,
by Evans 1
History of Darius by Abbott 1
Dickens' works 14
Chs. Lever's Works, incomplete 3
Jane Taylor's writings 3
Memoirs of Fox, by Lord Russell 2
Gillies Aristotle's
ethics and politics 2
Calamities and Quarrels
of Authors, by Disraeli 1
Dick's Shakespeare, with portraits 1
Shakespeare's works 1
Burke's works, incomplete 6
Woodhull's Euripides 4
Hooke's Rome 3
Spenser's poetical works 5
Sidney Smith's miscellanies 3
Hildreth's history of the
United States 5
Goldsmith's Animated Nature 4
Life of Lord Eldon,
by Horace Twiss 2
Colton's life and times of
Henry Clay 2
Smollett's works 2
Paley's works 1
Poetical Remains, by Butler 1
Irving's works 1
Biography of the Signers of the
Declaration of Independence 1
Davidson's Virgil 2
The adventure of Philip on his
way thro' the World 1
Collins' Humanics 1
Shakespeare's Scholar,
by Richard Grant White 1
Cannings' select speeches 1
Conington's Aeneid of Virgil 1
Documentary history of New York,
incomplete 3
United States naval astronomical
expedition 1
United States coast survey
of 1852 1
Encyclopedia of geography 3
Moore's life of Byron 2
The Rise of the Dutch Republic,
by Motley : 3
Treasury of humorous literature
by Burton 1
The Museum 9
Title and Author : Vols.
Audubon's birds of America,
incomplete 1
The Literary World 1
The Novelists' Magazine 1
Frederick the Great and his
family, by Muhlbach 1
Encyclopaedia of anecdotes,
literature and fine arts 1
The works of Chillingsworth 1
Conservatives essays, legal and
political 1
Prescott's miscellaneous,
:biographical and critical 1
Echoes of Europe,
by E. K. Washington 1
Wraxall's posthumous memoirs
of his own time 1
Curiosities of literature,
by Disraeli 5
Sophia Le6's Canterbury Tales 1
Schiller's Thirty-years war 1
Adam Bede, by Geo. Elliott 1
Pendennis, by Thackeray 1
The dictionary of Bates,
by Putnam 1
Life of Aaron Burr, by Parton 1
The Universal Traveller,
by Goodrich 1
Letters to a young physician,
by Jackson 1
Roundabout papers,
by Thackeray 1
Three months in the Southern
States, by Col. Tremantle 1
The songs of Hiawatha,
by Longfellow 1
In Memoriam, by Tennyson 1
The Rivals, or the times of
Burr and Hamilton, Clemens 1
Japan, by Macfarlane 1
Recollections of Shelley and
Byron, by Trelawary 1
Orators of the Age, by Frances 1
The Foresters 1
The British Poets, by Reed 2
Gillie's Aristotles Rhetoric 1
Spain Revisited 2
Plutarch's Lives 4
Dramatic and Oratorical
Expression by Fowler 1
Living Authors of England,
by Powell .1
Foster's miscellanies 1
Cyril Thornton 1
British novelists, by Masson 1
History of Tom Jones,
I by Fielding 2
Live and Learn 1
The Italian Novelists, by Roscoe 4
CASE No. 4
National Portraits 4
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Title and Author V
Addison's works, incomplete
Bentham's works, incomplete
Byron's works
Baker's Livy, incomplete
Gibbon's Rome, incomplete
North American Review,
incomplete
Eloquence of the United States,
incomplete, Williston
Waverly novels, incomplete
Ferguson's Rome
De Bow's Commercial Review
of 1846
Winterbotham's America,
incomplete
Botta's history of the
United States
Miller's Philosophy of History
Speeches and florensic arguments,
by David Webster
Lectures on dramatic art and
literature Schlegel
History of the Great Reformation
History of the American theatre,
by Dunlap
Text book of Ecclesiastical
History
Select speeches of Windham and
Huskaisson
Protestantism and Catholicism,
by Balmers
History of the Russian Empire
under Peter the Great
The Republic of Letters
Gifford's Juvenal
Appleton's Popular Library
Milton's poetical works,
illustrated
Dr. Combe on digestion and
dietetics
Life of Tasso; ,by Wiffen
Physiology and Calisthentics,
by Mrs. Beecher
Reeves' bible history
Maginn's Homeric ballads
Selections from English poets
Byron's poetical works
Crabbe's poems
Taylor's life of Cowper
Robinson's lyrical tales
Southey's early naval history
of England
The Henriade, or the battle of
Fontenoy, Voltaire
Essays and reviews,
by E. P. Whipple
Fielding, or Society
Stephen's miscellanies
Schmitz's and Zumpt's Caesar
Anthon's Caesar
Legal and political hermeneutics
Butler's analogy of religion
Title and Author Vols.
Letters of a British Spy 1
Coleridge's study of the Greek
classic poets 1
Letters on the Spanish Inquisition 1
Domestic poultry book, by Minor 1
Domestic poultry book,
by Browne 1
Memoirs of the life of Sheridan,
Thomas Moore 2
Hazlitt's lectures on the age of
Elizabeth 1
Classic quotations, by Elmes 1
Hazlitt's essays on human action 1
Tooke's Pantheon, illustrated 1
Essays, by Buckle 1
Tales of a wayside inn,
Longfellow 1
Progression, or the South
defended, Mayfield 1
Logic induction, by Bain 2
Talfourd's miscellanies 1
Life of Judge Jeffries, Woolrych 1
English History, Reed 1
Lincoln's Livy I
Zschokke's history of Switzerland 1
History of Greek literature,
Talfourd 1
North's British Critics, Wilson 1
Social Condition of the English
people, Kay 1
Knox's Essays 1
Wheaton's life of Pinkney 1
Kant's metaphysical works 1
Sargent's standard speaker 1
The Koran, by Sale 1
Public men of the Revolution,
Sullivan 1
Allison on taste 1
Dymond's morality 1
Mill's crusade and chivalry 1
Cooper's Virgil 1
United States and Great Britain,
by Walsh 1
Lieber's civil liberty and
self-government 1
France, its Kings, court, etc. 1
The life of Andrew Jackson,
by Reid 1
Mackintosh's history of the
Revolution 1
Hamilton's Midwifery 1
Beloe's Herodotus 1
An apology for the life of
Colley Cibber 1
Scott's works, incomplete 4
The orator's touchstone, McQueen 1
Orators of the American
Revolution, Magoon 1
The Roman Republic, Michelet 1
Mackenzie's works 1
Historical collections of Louisiana,
by French 1
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Title and Author Vol
Historical memoirs of Louisiana,
by French
Ranke's history of the Popes
Normal groupal of servitude
Canning's select speeches
The poetical works of Rogers,
Campbell, Montgomery, Lamb
and White
Scheller's Latin grammar
The Olio-
Southern institutes, by Sawyer
Works of the Rev. Sidney Smith
Fielding's works
Taylor's manual of history
Proofs of the corruption of Gen.
Wilkinson, Clark
Lives of eminent persons
Blair's sermons
Smith's Thucydides
Blair's Rhetoric
Olive Branch, Carey
Mackintosh ethical philosophy
The life and letters of Niebuhr
The life of P. T. Barnum,
by himself
Bell's life of Canning
Dewey's discourses
Diplomatic correspondence
of 1865
Message and documents of 1866
and 1867
Combe's system of phrenology
Diplomatic correspondence of 1864
Dobson's Petrarch
Ranke's history of the Reformation
in Germany
Karme's element of criticism
Campbell's philosphy of rhetoric
Harrison's Latin grammar
American's Own Book
Shaw's English literature
The Flush times of Alabama and
Mississippi, Baldwin
Readings in poetry
Spurzheim's phrenology
Select reviews of 1809,
1810, I811
Elton's Hesiod
Woodfall's Junius
Homer Odyssey
Dod's electrical psychology
Campaigns of Napoleon
Kate Coventry, by Melville
Practical landscape gardening,
Kern
Ingersoll's history of the war of
1812-1813
Hazlitt's lectures on the
English poets
Combe on the constitution of man
Elegant extracts, Knox
Title and Author Vols.
Memoirs of Christopher North,
by Gordon 1
Wandering of a Vagabond,
by Morris 1
The fishing tourist, by Hallock 1
Scenes and characters in college 1
Vathek, by Win. Beckford 1
Secret proceedings and debates
in the convention of 1787 1
The Liberal 2
Petzholdt and Thaer's agriculture 1
Grant's history of physical
astronomy 1
Everett's Orations 1
Dyce's Remarks 1
Life of Edw. Livingston, by Hunt 1
Life of Dr. Kane, by Dr. Elder 1
Babylon and Nineveh, by Layard 1
The Virginians, by Thackeray 1
Prior's life of Goldsmith 1
Allan's life of Scott 1
London Encyclopaedia 22
American annual cyclopaedia 4
Inconographic Encyclopaedia 4
Gibbon's Rome 1
Richardson's dictionary 2
Author's dictionary of Greek and
Roman Antiquities 1
Allibonnes' dictionary of authors 1
Bouillet's universal dictionary of
history and geography,
in French 1
Grovers' Greek and English
dictionary 1
Bailey's English and Dutch
dictionary 1
Ainsworth's English and Latin
dictionary 1
Oswald's etymological dictionary 1
Worcester's elementary dictionary 1
SHELF NO. 1
Edinburgh Review, incomplete 52
Quarterly Review, incomplete 31
Smollett's history of England,
incomplete 3
History of Roman literature,
incomplete 1
Hinton's illustrated history of the
United States 2
Don Quixote, Cervantes 1
Shakespeare's works 1
Hitchcock's elementary geology 1
SCHOOL BOOKS
Quackenbos' history of the
United States 4
Goodrich's new sixth reader 1
Andigier's system of teaching
French 1
Handbook of the English language 1
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Title and Author Vols.
Fasquelle's French course 1
The Greek grammar 1
Harkness' Latin grammar 1
Parker's philosophy 1
Quackenbos' natural philosophy 1
Greenleaf's new higher algebra 1
Mitchell's new ancient geography 1
The scholar's companion 1
The scholar's companion 1
Lovell's United States speaker 1
Rolfe and Gillet's natural
philosophy 1
Course of composition and
rhetoric, Quackenbos 1
Mrs. Phelps' botany for
beginners 1
Chouquet's easy conversations
in French 1
Goodrich's new third reader 1
Fredet's ancient history 1
Perkins' practical arithmetic 1
Olmsted's school astronomy 1
Schmitz's Latin grammar 2
Andrews and Stoddard's Latin
grammar 1
Arnold's first and second
Latin book 1
Arnold's Latin prose composition 1
Pictorial history of Greece 1
Hedges' logic 1
Bolmar's Fendlon Telemaque,
in French 1
Grammaire Francaise 10
Forney's French spelling book 2
French readers 3
The metropolitan speller, English 1
Second readers 3
Gaultier's French lectures 1
Goodrich's third reader 1
English grammar 2
Arithmetics 5
Geographies 3
Natural philosophies 3
Metropolitan third reader 1
Vingut's key to Spanish grammar 1
Forney's French speller 1
De Fivas' French reader 1
Metropolitan speller 1
Child's United States history 2
Pinney's French reader 1
Quackenbos' history of the
United States 1
Groodrich's North America 1
Southern reader and speaker 1
Scholar's companion 1
Science of familiar things 1
Metropolitan fourth reader 1
Pinney and Badois' practical
French teacher 1
Christian Brothers' fourth book 1
Mitchell's ancient geography 1
Brook's Latin lesson 1
Title and Author Vols.
Andrew's Latin reader 1
Chemistry 1
Davies' practical geometry 1
Duty of a Christian
towards God 1
Robinson's elementary algebra 1
Adam's Latin grammar 1
Sophocles' Greek grammar 1
Davies' Bourdon 1
New Latin tutor 1
Owen's Xenophon Anabasis 1
Greek testament 1
Metropolitan fourth reader 1
Hand-book of engrafted words 1
Course of reading 1
Andrew's Sallust 1
Bullion's English grammar 1
Wheatley's rhetoric 1
Gould's Latin grammar, Adams 1
Zumpt's Latin grammar 1
Anthon's Latin lessons 1
Anthon's Latin lessons 1
Anthon's Greek grammar 1
Anthon's Latin prose composition 1
Anthon's Latin versification 1
Anthon's Latin prosody 1
Anthon's Cicero 1
Anthon's Virgil 1
Greca Minora 1
Homeri Ilias 1
Pinney and Badoi's practical
French teacher 2
Six miscellaneous French
school books 6
French Latin grammar 1
Adam's English grammar 1
Mitchell's United States history 1
Butler's Atlas of Ancient
geography 1
Jomini's grand military operations 1
Crittenden's book-keeping 1
Commercial calculations 1
Colton's private correspondence
of Henry Clay 1
Maginnis' miscellanies 1
Mackintosh's history of England 1
Irving's works, incomplete 8
Addington's poetical quotations 4
Mitford's Greece 8
Spanish grammar 1
Bourdon's French algebra 1
Mackintosh's electrical theory 1
Dr. Larndner's cabinet cyclopaedia 3
Bulwer's Pelham 1
Autobiography of Lieut. Gen.
Scott 2
Lantillane's Gil Blas 3
Cornelius Nepos 1
Smollett's Don Quixote 4
Pindar's works 4
Addison's works 6
Anne Radcliffe's works 1
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Title and Author
Travelers' guide of the
United States and Canada
Thinks I to myself and Peter
Wilkins
Peter the Great
Mercantile arithmetic
The American Orator's own book
Quotations from British poets
Pope's poetical works
Twelve odd books on bottom
shelf, incomplete volumes
Ten odd books on bottom shelf,
miscellaneous
Ten odd books on bottom shelf,
miscellaneous
Ten odd books on bottom shelf,
miscellaneous
Ten odd books on bottom shelf,
miscellaneous
Ten odd books on bottom shelf,
miscellaneous
Ten odd books on bottom shelf,
miscellaneous
Ten odd books on bottom shelf,
miscellaneous
Seventeen odd books on bottom
shelf, miscellaneous
The Congressional Globe from
1869 to 1870
Statistics of the United States
census of 1850
Tribunal Gazette for 1836-7
in French
Statistics of the United States
for 1850
SHELF NO. 2
Encyclopaedia Americana in
English
Penny cyclopaedia
Encyclopaedia magazine of 1832,
1836, 1837
Poetical works of Robert Southey
Oeuvres de Platon, par
Victor Cousin
Oeuvres de Montesquieu
Oeuvres de Fontenelle
Argnian's L'Illiade
Barthel4my's voyage D'Anarchasis
FRENCH WORKS
Cours de Litterature Dramatique
Oeuvres de Paul-Louis Courier
Histoire des Revolutions
Romaines par Vertot
Oeuvres de Buffon
Satires de Juvenal
Fregier's classes dangereuses
Lettres d Emilie
Delaforest Littdrature Dramatique
Histoire de la Littdrature Grecque
NA LAW REVIEW [Vol. XXIII
Title and Author
SHELF NO. 3
Le Droit de 1856, 1857
Collections d'auteurs Latin,
Cicdron
Collections d'auteurs Latin,
Tite-Live
Collections d'auteurs Latin,
Lucain
Collections d'auteurs Latin,
Tacite
Collections d'auteurs Latin,
Cornelius, Curce and Justin
Collections d'auteurs Latin,
Salluste, Jules Caesar
Collections d'auteurs Latin,
Luerece, Virgil
Collections d'auteurs Latin,
Sdn~que
Collections d'auteurs Latin,
Petrone, Apulde Aulu Gelee
Collections d'auteurs Latin,
Les Agronomes Latins
Collections d'auteurs Latin,
Horace, Juvenal, Perse
Collections d'auteurs Latin,
Thefttre des Latins
Collections d'auteurs Latin,
Macrobe, Varron, Pomponius,
Mela
Collections d'auteurs Latin,
Thucydide, Xenophon
Collections d'auteurs Latin,
Tertullien, Ste. Augustine
Biographie Universelle
Oeuvres de Volney
Bignon's Historie de France
Histoire Etrangere, par Gibbons
Oeuvres de Corneille
Oeuvres de Victor Cousin
Litt4rature Francaise, par Tissot
Oeuvres de F. de la Mennais
Oeuvres de N. Macchiavelli
Tableau de la Revolution
de France
Hector Bossange Catalogue
Histoire des Francais, par de
Sismondi, not complete
Discours du Gen. Foy
Essais de Montaigne
SHELF NO. 4
Barthdlemy l'Eneide
Memoires sur la Reine Hortense
L'Orateur, par Roosmalen
Oeuvres de Voltaire dans
2 Parties
Histoire du Bearn, not complete
Oeuvres de Racine
Une Tendbreuse affaire,
par Balzac
Prostitution dans Paris
1963] LIBRARY OF ROSELIUS AND PHILLIPS
Title and Author Vols.
Philosophie en France,
par Damiron 1
Oeuvres de l'Hospital 5
Oeuvres morales de Plutarqde 5
Livres d'Orateurs, par Timon 1
Les Auteurs Latins 23
Vies des Hommes Illustres, par
Plutarque, not complete 11
Essais de Montagne 8
Les Gu~pes, par Alf Karr 14
Revue des Revues 1835 6
Oeuvres de Michelet 3
Miscellaneous French works, by
Guizot and others, not complete 16
Historei de la Revolution
Francaise, par Thiers 8
Cours de Latinit4 4
Les Monikins, par Fenimore
Cooper 3
Baccalaureat des Lettres 1
IV. Meister, par Goethe 2
L'Eneide de Virgile 2
Dantes' L'Enfer 1
Gallerie Litteraire 1
Jacques, par Geo. Sand 2
Novelas de Cervantes 2
Chefs D'oeuvres de Mirabeau 2
Dictionnaire des Rimes, par
Delanneau 1
Oeuvres de Berguin, not complete 1
Theatre de Delavigne 4
Lascaris, par Villemain 1
Le Diable Boiteux 1
Memoires du Gen. Dumouriez 2
Plick & Plock, par Sue 1
Oeuvres de Racine 1
Historia de Gil Blas, par De Sage 1
Histoire de Thucydide 1
Moralistes Ancients 1
Paris guide 1
Analise de l'Entendement
Humain, par Collineau 1
Journal de l'Etablissement des
Francais a ]a Louisiane 1
Correspondance de Napoleon 1
Introduction a l'histoire de la
Philosophie, par Cousin 1
Oeuvres de l'Iospital 1
Biographie de Sage-femmes 1
Histoire de Venise, par Daru,
not complete 1
Semaines Litteraires Courier des
Etats Unis, incomplete 1
Stein & Goldsmith 1
Cosmogonie 1
Therapeutique de la Phthisie
Pulmonaire 1
Oeuvres de Chas. Nodier 1
Correspondance de Victor
Jacquemont 1
La Tribune Moderne, par
Villemain, incomplete 1
Title and Author Vols.
Histoire Universelle, par Mullier,
incomplete 1
Cosmos, par Humboldt 1
Hoistoire de la Revolution
Francaise, par Thiers 1
L'Observateur des Tribunaux 1
L'Imagination Po~me par
Jacques Delille 1
Cours de Litterature Dramatique 1
Oeuvres choisies, Boileaux
Despreaux 1
Miscellaneous French works 7
SHELF NO. 5
LIST OF GERMAN BOOKS-
MISCELLANEOUS
Jean Paul werke, incomplete 18
Herder's werke, Rel. U.
Theologie 18 in 9
Herder's werke, Lit. u
Kunst, 2 in missing 20volsin 10
Herder's werke,
Phislos. u gesch 22 vols in 11
Gan's Vermischte
Schrieften 2
Demokritos, incomplete 5
Homer, Vass. 2
Klein, wanderer durch
Kl6n 1
Elwell's Dictionary 1
Strauss, Die Christliche
Glaubenslehre 2
Miesegaes, chronik von Bremen,
put in case 8 1
Fichte's werke 2
Zumpt, Lateinische grammatik 1
Niebuhr Romishe geschiehte 2
Sophocles, Greek and German 2
Eichhorn, geschichte der
Literatur 6
Die Bible 1
Heyse, Handworterbuch der
Deutschen sprache 3
Heyse, Lehrbuch der Deutschen 2
Klopstock's werke 1
Goethe's Saemmtliche werke 3
Ingerslev-Lateinische
Schulwhrterbuch 1
Dante, Italian and German 1
Zeitschrift fur Geschichtliche
(Rechtswissenschaft), Savigny
et als 1
Vosz's werke, Ovide and Virgil 2
SHELF NO. 6
LATIN BOOKS
Jurisprudentia Romana et
Attica
Corpus Juris Civilis
Title and Author Vols.
Pandectae Justinianeae 3
Catal. Manus Oxon. 2
Caroli Molinaei 5
Thesaurus Juris Romani 5
Wood's History of University
of Oxford, English 1
Porcellini Lexicon 1
Jurisprud. Romain 1
Oeuvres de Renusson 1
Trait6 des Successions 1
Trait6 des Successions 1
Covarruvia Opera Omnia 4
Lindenbrogii Scriptores
Septentrionales 1
Code Civil Annote (Sirey) 1
Totius Latinitatus Lexicon 2
Tercera Partidas 2
Bynkershoek Opera Omnia 1
Jurisprudence par Devilleneuve,
19e siecle 1
Jurisprudence par Devilleneuve
& Sirey, 19e siecle 1
Las Siete Partidas 4
Curia Fillipica 1
Heinecci Operum 9
Codes Francais expliqu4s par
Rogron 3
Motifs et Discours du Code Civil 2
Delectus Legum 1
Trait6 du Domaine par
Proudhon 1
Opera Juris Civilis 1
Donations, par Grenier 2
Digests, Teorico Practico 14
Cours de Code Civil,
Delvingcourt 3
Code de Justinien 3
Novelles de Justinien 2
Code Civile, par Teulct &
d'Auvilers
Dictionaire des Arrets Modernes 2
Ordenanzas de Bilbao 1
Les Institutes de 'Empereur
Justinien 1
Le Tresor Jurisprudence Romaine 1
A. Vinnii's Commentarius 1
Cours d'tconomie Politique
Pratique 1
Doctrina Pandectarum,
Muhlenbruch 1
Institutes de Justinien, par
Etienne 2
Manuel de Droit Fran ais,
par Paillet 1
Les Enfants Naturels,
par Loiseau 1
Trait~s des Droits d'Usufruits,
par Proudhon 5
Profession d'Avocat,
par Dupin Ain4 2
Historie des Avocats,
par Fournel 2
[Vol. XXIII
. Title and Author Vols.
Traitg des Hypoth~ques,
par Grenier 2
Questions sur les Privileges,
par Persil 1
Histoire du Droit 1
Febrero Novisimo, Tapia 8
Scriptores Latini 43
Catalogi Librorum Rari.::.im,
Jd. Vogt 1
Course in Italian and French 1
Bibliotheca Scriptorum
Latinorum 1
Anthon's Sallust 1
Pindarus 1
Historiae Sacrae 1
Estractos 1
Clarissa Harlowe,
,by S. Richardson 8
Bayle's Dictionary 5
Thesaurus Meermanni 5
Codex Fabri 1
Fabri Rationala in Pandectas 5
Galvini Lexicon 2
MISCELLANEOUS LAW BOOKS
Peter's Digest 2
Comstock's Reports 2
Brightly's Digest 1
English Common Law Reports 2
Condensed Reports
U.S. Supreme Court 1
Johnson's Digest 1
Wheaton's Digest 1
Lex Mercatoria 1
Tidd's Practice 1
Acts of Louisiana,
18, 32, 44, 45, 46 4
Resolutions and Debates, 1798 1
Thibent's Pandects, (German) 2
0. F. Moratial Opera, (Latin) 1
Gans' System of the Civil Law,
(German) 1
BOOKS NOT INCLUDED IN
CATALOGUE
Plays, by Anna Cora Mowatt 1
Eugene Aram 1
The Characters by Theophratus 1
Britton 1
Flores Jures Antejustiani 1
D. Justianiani Institutionum 1
CASE No. 5
LAW LIBRARY
D'Aguesseau, Oeuvres de 1-16 16
Locr6, Legislation de la
France 1-31 31
Orfila, M dicine Legale 1-4 4
Savigny, Possession 1
Boncenne, Procedure Civile 1-7 7
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Title and Author Vols.
Biret, Applications au Code
Civile 1-2 2
Rodiere, Solidarit6 et
Indivisibilit6 1
Chassat, (Mailherde)
Interpretation des Lois 1
Villargues, (Rolland de)
des Substitutions 1
Coin DeLisle, Limit6 du droit
de rdtention 1
Bousquet, Contracts et
Obligations 1-2 2
Demante, Cours de droit
Civil Francais 1-3 3
Vallette, De l'Inscription 1
Legrange, Manuel de Droit
Romain 1
Vuillaume, Code Napoldon 1
Eschback, Introduction a
l'6tude du Droit 1
Blondeau, Chrestomathie de
Droit Romain 1
Benoit, Trait6 de la Dot 1-2 2
Lahaye, Code Civil Annot6 1
Sirrey & Villeneuve,
Lois et Arrets, 1853 1
Saint Joseph, Code Civil
trangers et le Code
Napoleon 1-4 4
Gauthier, de In Subrogation
des Personnes 1
Bonjean, Traitds des Actions 1-2 2
Boileux, Commentaires sur le
Code Civil, 1st and 3rd 2
Dupin, Profession davocat 1-2 2
Chabot, Commentaire sur la loi
des Successions 1-3 3
Pellar C.A., Instituts de Gaius 1
Meyer, Institutions
Judiciaires 1-5 5
Blondeau, Instituts de
Justinien 1-2 2
Vernet, Des Obligations en
Droit Romain 1
B. Veyrieres, Droit Romain 1
............ I Examin sur le
Droit Romain 1
Berriat St. Prix, Droit Romain 1
Giraud, Droit Romain 1
Laferriere, 1-listoire du
Droit Francais 1-4 4
Savigny, Droit Romain 1-2,3-4 3
Ducauroy, Instituts de
Justinien 1-2 2
Ducauroy, Instituts Traduites 1
Tissot I., Le Droit Penal 1-2 2
Muhlenbruch, Corpus Juris
Civilis 1-7 7
Hermann, Sammlung Von
Belegstellen 1-2 2
Spangenburg, Enileitting in das
Rom. Justin. Rechtsbuch 1
Title and Author Vols.
Spangenburg, Zeitscbrift fur
geschicht Rechtswissenschaft 4
Braun, Erorterungen des
Rom. Rechts 1-2 2
Rheinesches, Museum fur
Jurisprudenz, 1 vol. missing 1-7 6
Burrow's Reports 5
Morris' Peake 1
Gordon, Digest of the Laws of
U.S. 1
Modern Reports 12 in 9
Cruise, Real Property 5
Theobald, Principal and Surety 1
Admiralty Practice, Bett's U.S.
Circuit Court Reports 1
Daveis' Reports 1
Story, Reports 3
Brockenbrough, Reports 2
Baldwin, Reports, incomplete 1
Gilpin's Reports 1
Washington's Circuit Court
Report 4
Nott & Huntington, Court of
Claims Reports, incomplete 1-2 2
Phillimore, International Law 2
Powell's, On Contracts 1
Johnson's Digest New York
Reports 2
Revised Statutes of La. 1856 1
Hughes On Insurance 1
Johnson's Reports N.Y.
vols. 10 and 19 2
Tidd, Practice 1
Moreau & Carleton's Partidas
vol. 2 1
Tucker's Commentaries of Laws
of Virginia, part 1st 1
Laws of the U.S. 1834, '35, '36 1
Story's Laws 1
Stephen's Commentaries 1
Acts of Louisiana, 1860 1
Elliott's Debates on the Federal
Constitution, vol. 2 1
Criminal Law, Chitty,
vols. 2 and 3 2
Kaufman's Mackeldey 1
Kent's Commentaries,
vols. 2 and 3 2
Hale's Pleas of the Crown,
vols. 1 and 2 2
Tucker's Blackstone, vol. 4 1
Christian's Blackstone 1
Phillips on Insurance 1
Phillips on Insurance,
vols. 1 and 2 2
Duer J. on Insurance 1
Marshall on Insurance, vol. 2 1
Condy's Marshal Insurance,
vol. 2 1
Burn's Justice, vols. 3 and 4 2
Starkie's Evidence, vol. 3 1
Story's Commentaries, vol. 2 1
Title and Author
Martin's Reports, vol. 3
Louisiana Reports, vol. 4
Louisiana Reports, vol. 12
Robinson's Reports, vol. 5
Pritchard's Admiralty Digest
Metcalf and Perkins' Digest
Deslix Digest
Deslix Digest
Hennen's Digest
Journal Municipality,
No. 1, 1836 to 1840, 2 copies
City Laws of 1836, 1 vol.
Ordinances 2d Municipality
City Laws
Stephens on Pleading
Vols.
1
1
11
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
CASE No. 6
Oeuvres de Cochin, 1 to 8
Themis, on Bibliotheque du
Jurisconsulte, 1 to 10
Fenet, Travaux du Code
Civile, 1 to 15
Burlamaqui, Droit de la
Nature, 1 to 5
Delvincourt, Droit Civile, 1 to 3
Locr6, Esprit du Code de
Commerce, 1 to 10
Pothier, Pandectes de Justinien,
2 missing, 1 to 24
Pothier, Analyse des Pandectes
de, 1 to 2
Bavoux and Loiseau,
Jurisprudence du Code Civile,
1 to 22
Sirrey & Devilleneuve, Recueils
des Lois et des Arrets,
1 to 6, 7 bis
Sirrey & Devilleneuve, Recueils
des Lois et des Arrets, 8 to 22
Sirrey & Devilleneuve, Recucils
des Lois et des Arrets, 24 to 32
Sirrey & Devilleneuve, Recueils
des Lois et des Arrets, 34 to 52
Fieffe Lacroix, La Clef des
Lois Romaines, 1 to 2
Langlade, Repertoire de la
Nouvelle Legislation, 1 to 5
Desquiron, Le Nouveau Furgole,
1 to 2
Comte, Trait6 du Legislation
Glossaire, Paris 1704 du Droix
Frangais 1 to 2
Furgole, Oeuvres de, 1 to 2
Denisart, Collection de
Jurisprudence Decisions, 1 to 3
Denisart, Collection de
Jurisprudence, supplement
Heimbach, Basilicorum Libri LX,
1 to 5
Grotius, De Jure Belli ac Pacis,
Lipsia, 1732, 1 to 3
lulot's Institutes de Justinien
[Vol. XXIII
Title and Author Vols.
Hulot's Codes & Novelles de
Justinien, 1 to 4 4
Hulot's Codes & Novelles de
Justinien, 1 to 2 2
Desquiron, L'Esprit des
Institutes, 1 to 2 2
Schultingii, Jurispruden ante
Just. Lipsia 1737 1
Pandectae Justinien, Pothier,
Ito5 5
Hulot, Digest de Justinien 5
Hulot, Digest de Justinien, 7th 1
Bockingin's Corpus Juris Romain
Antejustiniani, Gaii
Institutionum, 1 to 2 1
and Codices Gregoriani 1
Puffendoff, De Juris Naturae et
Gentium, 1 to 2 2
Gothofredi, Corpus Juris
Civilis, 1726, 1 to 2 2
Ricard, Oeuvres de, 1713, 1 to 2 2
Cirjacii, Opera Promptuarum,
1795, 1 to 2 1
Cirjacii, Opera Omnia, 1722,
1 to 11 11
Calvini, Lexicon Juridicum, 1759,
lto2 2
Voet Johannes, Commentarius ad
Pandectas, 1757, 1 to 2 2
Westenbergii, Opera Omni, 1746 1
Duareni, Opera, 1534 1
Brunnemann, Commentar.
in Codicem, Lipsia 1717 1
Brunnemann, Commentar.
in Pendectes, Lipsia 1714 1
Bohmeri, Consultat Juris, 1733 1
Bohmeri, Consultat Juris, 1733,
2d bis 3d 3
Bologneti, Bonomiensis Juris.,
Interpret., Clar, 1572, 1 to 4 4
Casarez, De Commerciales, 1719,
lto2 2
Brissonii, Barnab Verborum
Significatione 1
Dauidis, Chytraei Chronicon
Saxonia 1500 1
Gothofredi, Corpus Juris Civilis
Romani, 1720 1
Noodt G., Opera Omnia, 1724 1
CASE No. 7
Merlin, Oeuvres de, I to 15 15
Merlin, Oeuvres de, 1 to 5 5
Merlin, Table du Repertoire du
Jurisprudence 1
Merlin, Repertoire de
Jurisprudence Table Generale 1
Merlin, Repertoire de
Jurisprudence, 1-2, 3-4, 5 6,
7-8, 9-10, 11-12, 13-14 7
Merlin, Repertoire de
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Title and Author V
Jurisprudence, 15-16, 17-18,
19-20, 21-22, 23-24
Merlin, Repertoire de
Jurisprudence, 25-26, 27-28,
29-30, 31-34, 35-36
Recueils Questions de Droit, 1-2,
15-16
Dalloz, Jurisprudence du XIX
Siecle, 1st
Dalloz, Jurisprudence du XIX
Siecle, 4th
Dalloz, Jurisprudence du XIX
Siecle, 8-24
Dalloz, Jurisprudence du XIX
Siecle, 26 to 28
Dalloz, 1st and 2d part 1825,
3d part 18-25-26
Dalloz, 1st and 2d part 1826,
1st and 2d part 1827
Mourlon, Repetition du Code
Napoleon
Ortolan, Institutes de Justinien,
1 to 2
Domengue, Institutes Gains
Langlade, Manuel de Successions
Fualdes, Procedure D'Albi
Desmasures, Trait6 de la
procedure civile
Pothier, Analyse dan ses
rapports avec le Code Civil
Hugo, Droit Romain 1 to 2
Annales du Barreau Frangais
Annales du 2d bis 3 to 5 6 bis
Annales du 8th
Annales du 10 his 11 bis 12 to 14
Malleville, Analyse du Code
Civil 1 to 4
Collections D'arrets et
Judgements 1800-14
Meyer, Institution
Judiciares, 2 to 5
Domat, Oeuvres de 1 to 2, 3 to 9
Richard, Trait4 des Hypotheques
Talendier, Trait6 des absens
Livingston, Projet d'un Code
Penal
Les Pandectes Frangais, 1 to 16
Pothier, Oeuvres de 2 to 5
Pothier, Oeuvres de 7 to 17
Pardessus, Droit Commerciale
1 to 4
Pardessus, Jurisprudence
Commerciale
Demolombecte, Revue de Legisla-
tion Trolong, de la Jurispru-
dence 2 to 15
Robernier, Du droit de Proprit6
1 to 2
Choix de Rapports, Opinions et
Discours 1 to 23
Pellat, Dot, usufruit, gage et
Hypothque
Title and Author Vols.
Dalloz, Jurisprudence du
Royaume 1834 to 41 8
Dalloz, Jurisprudence Generale
1842 to 54 13
Dalloz, Jurisprudence Generale
1858 to 59 2
Dalloz, Dictionaire de
Jrisprudence 1 to 4 4
Troplong, De l'Echange et du
Louage 1
Locr6, Esprit du Code Napoleon
1 to4 4
Grailhe, D6fense du Testament
de McDonogh 1
-............ Proc6s de Napoleon Louis 1
Servan, Oeuvres de 1 to 5 5
Dard, Instructions sur les
Conventions 1
............ , Code Civile, 1803, 1 to 3 3
Dufour, Des Contrats 1 to 2 2
CASE No. 8
Glficke, Erlenterung de
Pandecten, (vol. 40 missing)
I to 45 45
Glucke, Erlenterung Register
lto3 3
Savigny, Von dem Schutz der
Minder Jahrigen Uber das
Altromische und Schuldrecht 1
Savigny, Das Recht des Besitzes 1
Savigny, System des Romitchen
Rechts 1 to 8 8
Hugo, Lehrbuch. eines Civilisti-
schen Cursus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 4
Hugo, Civilitische Bucher Kennt-
nise 1 to 2 2
Hugo, Civilitische Magazin 1 to 2
3 to 4 5 to 6 3
Hugo, Pendecten Recht 1
Gans, Das Erbrecht 1 to 4 4
Schiveppe, Romische
Rechtageschicte 1
Mackleday, Lehrbuch der
Romischen Rechts 1
Miesegaes, Chronik von Bremen
1to 3 3
Gans. System des Romischen
civilischen Rechts 1
Gans, Scholien zum Gains 1
Eisendecher, uber Burgerrecht
im Alten Rom. 1
Seufert. Archiv and Index,
1 to l0 Ist 11
Zachariae. Franzosischus Civil
Recht 3
Mackeldey, Lehrbuch des
Romischen Recht 1
Mublenbruch. Pendecten Recht,
Ito3 3
Gaius Institutionen commentare 1
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Title and Author Vols.
Warnkoenig, Commentarii Juris
Romani privati, 1 to 3 3
Heineccii, Elementa Juris
civilis 1 to 2 1
Furstenthal, corpus Juris
civilis 1 to 2 2
Hellefeld, Jurisprudentia
Forsensis 1 to 2 2
Gothofredi, Manuale Juris 1
Labouloye, Justiniani
Institutionum Libri 4 bis 2
Donelli, Commentarii de jure
civili, 1 to 16 16
Haubold, Institutionum juris
Romani privati 1
Haubold, Antequitatis Romonae 1
Haubold, Doctrina Pandectorum 1
Haubold, Institutiones Jures
Romane Literariae 1
Holtius Ilistorine Juris Romani 1
Heineccii, Rescitatio, 1 to 2 2
Bachii, Historia Juris
Prudentiae 1
Muhlenbruch Doctrina
Pandectarum, 1 to 3 3
Huberus, Praelect, Juris Civilis
I to3 3
Voet, Commentarius ad
Pandectas 1 to 4 4
............. Corpus Juris Civilis
. to3 3
............ , Corpus Juris Civilis
Academ Parisiense I
Schraeder, Corpus Juris
Civilis, ............ 1st 1
Dalloz, Jurisprudence Gcenerale,
1853 1
............ , Dictionaire du Digeste
1st 1
Paty Bonlay, Trait4 des
Assurances, 2d 1
Troplong, Droit Civil de Ia Vente 1
Troplong, Droit Civil Expliqu6
de la Prescriptions, 1 to 2 2
Troplong, Droit des privileges
d'Hypotheques, 1st 1
Proudhon, Droit D'Usufruct,
D'Usage, d'habitation 1
Merlin. Repertoire de
Jurisprudence. 21st 1
Boitard, Legons sur le code de
procedure civile, 1st 1
Bonjean, Trait4 des Actions 1
Demolombe, Code Civil du
Mariage et de la seperation de
corps, 1st 1
Demolombe, de la publication
Application des Lois, Demo-
lombe, Jouissance & privations
des droits civiles 1
Demolombe, Trait4 des Contrats,
2d 1
Title and Author Vols.
Toullier, Droit Civile, 21st 1
Toullier, Droit Civile Franqais,
14th 1
Appert, Bagnes, Prisons et
Criminels, 2 to 4 3
Marcad6, Explication du Code
Napoleon, 1 to 2 2
Marcad6, Sur Donations 1
Marcad4, Explication du Code
Napoleon, 1 to 4-6 5
Observateurs des Tribunaux,
various vols. 10
Ortolan, Instituts de Justinien 1
Domat J., Oeuvres de, 2-3-4 3
Paty Boulay, Droit Commer.
Maritime, 1st 1
Instituts de Justinien, 2d 1
Code Civil Frangais, 1 to 4-5-6 5
Digests des Lois de la
Louisiane, 1st 1
Mass. Reports, 1 to 17 17
Pickering, Mass. Reports, 1 to 20 20
Pickering, Mass. Reports,
21 to 24 4
Metcalf, Mass. Reports, 1 to 13 13
Cushing, Mass. Reports, 1 to 12 12
Gray, Mass. Reports, 1 to 16 16
Allen, Mass. Reports, 1 to 14 14
............ .Mass. Reports, 97 to 111 11
............ , Mass. Reports, 6
Mass. Digest, 1 to 3 3
Mass. Digest, Minot's 1
Condensed Reports S.C.U.S.,
lto6 6
CASE No. 9
American Jurist, I to 20 20
Mareau & Carleton, Partidas,
I to2 2
Reeves, English Laws, 1 to 4 4
Montesquieu, Spirit of Laws,
lto2 2
Holthouse, Law Dictionary 1
Constitution of the United States 1
Duer, Constitutional
Jurisprudence 1
Wildman, International Law,
I to2 1
Howard, Miss. Reports and
Smede's Digest, 1 to 6-1 7
Wheeler, Criminal Law, 1 to 3 3
Tomlin, Law Dictionary, 1 to 3 3
Kinnie, Law Compendium, 1 to 9 9
Hall, Law Journal, 1 to 5 5
American Law Magazine, 1 to 6 6
American Law Register, 1 to 2 2
American Law Review, 1 to 2 2
Schmidt, Law Journal, 1st 1
Diplomatic Code 1
Domat Civil Law, Strahan 1
Code Napoleon 1
1963] LIBRARY OF ROSELIUS AND PHILLIPS
Title and Author Vols.
Poste Gains, Elements of
Roman Law 1
Morgan, code of practice of
Louisiana 1
Fuqua, code of practice of
Louisiana 1
Grailbe, A., Argument in the
McDonogh Will 1
Hare, On Discovery 1
Chitty, On Bills 1
Laws, etc., Relating on Public
Lands 1 to 2 2
Pritchard, Digest 1
Dunlap, Admiralty Practice 1
Betts, Admiralty Practice 1
R. Peters, Admiralty Decisions
lto2 2
Abbott on Shipping 1
Angell on Tide Waters 1
Angell, The Law of Carriers 1
Robinson, Practice 1 to 2 2
Yates, Pleadings and Forms 1
Coke, Thomas' 1-3 3
Russell on Crimes 1 to 2 2
Archbold, Criminal Pleadings I
Lewis, U.S. Criminal Practice,
1848 1
Pothier on Obligations 1 to 2 2
Conkling, Treatise on U.S. Courts I
Sergeant, Constitutional Law 1
Greenleaf, Overruled Cases 1
Rockwell, Spanish and Mexican
Law 1st 1
Schmidt, Civil Laws of Spain
and Mexico 1
White, New Recopilacion, 1st 1
Irving, Civil Law 1
Ram, Legal Judgments 1864 1
Broom, Legal Maxims 1
Baylies, Questions and answers I
Roscoe on Evidence 1
Starkie on Evidence, 1 to 3 3
MacNally on Evidence 1
Duer J., on Insurance, 1 to 2 2
Sherman, Marine Insurance,
Sherman's Digest 1
Spence, Equitable Jurisdiction of
the Court of Chancery, 1 to 2 2
Hoffman, Chancery Practice,
1-2-3 2
Wheaton, Law of Nations 1
Polson, Law of Nations 1
Lawrence's Wheaton on
International Law I
Benet, Military Law and Courts
Martial 1
Bynkershock W., Law of War,
Duponceau's translation 1
Wheeler, Law of Slavery 1
Holt on Libels 1
Bump's Law and Practice of
Bankruptcy 1
Title and Author Vols.
U.S. Bankrupt Law of 1867 1
Owen on Bankruptcy 1
Probate Court Law and Practice 1
Ross, Leading Cases Commercial
Law 1
Hare's Wallace, American
Leading Cases 1
Beck's Medical Jurisprudence, 2d 1
Trail], Lectures on Medical
Jurisprudence 1
Pritchard on Insanity 1
Roper on Wills 1
Domat, Civil Law; (see bottom
shelf,), 1 to 2 1
Pothier, Treatise on Contracts 1
Pothier, Maritime Contracts 1.
Story on Agency 1
Theobald and Hammond, Princi-
pal and Agent, and Principal
and Surety 1
Thornton on Conveyancing 1
Gow on Partnership 1
Dart. Vendors and Purchasers of
Real Estate 1
Benjamin on Sales 1
Burge Commentaries, vols. 1 to 4 4
Sharswood, Blackstone's
Commentaries, vols. 1 and 2 2
Adams' Equity I
Burrill, Law Dictionary 2
Deslix, General Index :1
Upton and Jennings' Civil Code,
La. 1
Morgan. Civil Code, La., English
and French 2
Morgan. Civil Code, La., English 1
Fuqua, Code of Practice 1
Index to Civil Code 1
Upton & Jenning's Civil Code,
1st vol., incomplete 1
Laws of Louisiana, 1854 1
Louisiana Reports, vols. 1 to 19
inclusive, in 10 volumes,
complete 10
Brice, Revenue Laws 1
Chitty, Bills 1
Greenleaf, Evidence, vol. 2,
incomplete, 2d Edition 1
Greenleaf, Evidence, vol. 2,
incomplete, 3d Edition 1
Lislet, Louisiana Digest 2
Greiner, Louisiana Digest,
incomplete 1
Philips, Revised Statutes La. 1
Chitty, Criminal Law, incomplete 1
Record of Succession of Franklin 1
Morgan, Civil Code, incomplete 1
Powell on Mortgages, incomplete 1
Upton & Jennings' Civil Code 2
Smith's Mercantile Law 1
Morgan's Code of Practice,
Louisiana 1
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Title and Author Vols.
CASE No. 10
Law Library, 3d series, 1 to 3 3
Law Library, 5 to 40 36
Law library, 42 to 45 4
Law library, 61 to 62 2
Law library, 64 to 79 16
80 1
Law library, 81 to 94 14
Law library, McKinley and
Lescure, 1 to 5 5
Law Reporters 1 to 5 5
Celebrated Trials 3
State Trials, 1 to 2, 6 to 34 31
Remarkable trials 1
Trial of Aaron Burr 1
Trial of Professor Webster 1
General Armstrong, case of 1
Alabama Claims 1
Petersdoff, Abridgement, 1 to 15 15
Attorney General U.S. opinions
of I to 12 12
American Common Law Cases,
Prac. Abridg. of, 1 to 8 8
Revised Statutes of Arkansas 1
Revised Statutes of Louisiana 1
Civil Code of Louisiana, 1 to 2 2
Civil Code of Louisiana, 1 to 2 2
Penal Code of Louisiana 1
Cooke, Index to Civil Code 1
Condensed Reports of the S.C of.
Louisiana 1 to 4 4
Benjamin and Slidell, Digest 1
Warfield, Digest 1848 1
State Convention 1852 1
Laws and Acts of Louisiana,
1827 to 1831 1
CASE No. 11
English Chancery Reports
Condensed, 1 to 15 15
Hawkins, Pleas of the Crown,
Ito2 2
Hale, Pleas of the Crown, 1 to 2 2
Leach, Crown Law, 1 to 2 2
English Crown Cases 1
Foster, English Crown Laws 1
Bacon, Abridgement, 1 to 8 8
Harrison, Digest, 1st 1
Harrison, Digest, 3 to 7 5
Index to Eng. Common Law
Reports 2
English Common Law Reports,
1 to 118 118
Court of Queen's Bench, 1865-69,
lto4 4
Court of Common Pleas, 1865-68,
lto3 3
Court of Exchequer, 1865-68,
1 to3 3
Equity Cases, 1865-68, 1 to 6 6
Title and Author Vols.
Chancery Appeal Cases, 1865-69,
1to3 3
Courts of Probate and Divorce,
1865-69 1
Eng. Law and Equity Rep.,
1860-65, 2 to 5 4
Eng. Law and Equity Rep.,
7 to 29 23
Admiralty and Ecclesiastical
Reports, from 1865-70, 1 to 2 2
CASE No. 12
New York Reports, Johnson,
vol. 10 missing, 1 to 18 18
Johnson, New York Reports, 19 1
Johnson, New York Reports, 20 1
Johnson, New York Reports,
Digest 1799-1836, 1 and 2, 3 2
Cowen, New York Reports, 1 to 9 9
Hall, New York Reports, 1 to 2 2
Wendell, Reports, 1 to 20, 26th 21
Wendell, Reports, 21 and 25 2
Hill, Reports, 1 to 7 7
Denio, Reports, 1 to 3 3
Barbour, Reports, 1 to 3 3
Barbour, Reports, 6th and 7th 2
............ , New York Reports,
Digest of, 1 to 2 2
Paige, Chancery Reports, 1 to 7 7
Lockwood, Reversed Cases in
Law and Equity 1
New York Reports, 1 to 52 52
New York Reports, 53 to 58 6
Laws U. S. 1789-1845, 1 to 4,
9th his 10th 7
Wheaton, Digest 1
Coxe, Digest 1
Ingersoll, Digest 1
Holcombe, Digest of Supreme
Court of United States 1
Statutes U. S. at Large 1
Synoptical Index to Laws U.S. 1
U. S. Digest, 1 to 35 35
LATIN CLASSICS
142 Volumes, as follows:
Caesar, vols. 1 to 4 4
Catullus V. 1
Ciceronis Opera, vols. 1 to 19 19
Cornelius Nepos 1
Claudianus, vols. 1 and 2 2
Florus 1
Horatius, vols. 1 to 3 3
Justinus 1
Juvenalis et Persius, vols. 1 to 3 3
Lucanus, vols. 1 to 3 3
Martialis, vols. I to 3 3
Ovidius, vols. 1 to 10 10
Phaedrus, vols. 1 and 2 2
Plautus, vols. I to 4 4
Plinius, vols. 1 to 11 11
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Plinius Junior, vols. 1 and 2
Propertius S.
Quintus Cursius, vols. 1 to 3
Quintalianus, vols. 1 to 7
Sallustius C.
Seneca Opera, vols. 1 to 9
Silius Italicus, vols. 1 and 2
Statius, vols. 1 to 4
Suetonius, vols. 1 and 2
Tacitus, vols. 1 to 5
Terentius, vols. 1 and 2
Tibullus A.,
Titus Livius, vols. 1 to 12
Valerius Flaccus, vols. 1 and 2
Valerius Maximus, vols. 1 to 3
Villeius
Virgilius, vols. 1 to 8
Poetae Latini Minores,
vols. 1 to 7
Lucretius, vols. 1 to 2
Vols.
2
1
3
7
1
9
2
4
2
5
2
1
12
2
3
1
8
7
2
Title and Author Vols.
Appendix 1
Gribb Lexicon, Eng. and German,
1st 1
Inventory of the estate of
John McDonogh 1
American State Paper, Public
Lands, vols. 1 to 5 5
Benton, Abridgement of Debates
in Congress, vols. 1 to 16 16
Constitution of the United States 1
Federalist 1
Federal Government, 1789 to
1839 1
Executive Documents, 1856-57 1
House Miscellaneous Documents,
1862-3 1
Boutwell's System U.S. Direct
and Excise Tax 18634 2
Penal Code of Europe, A.S.
papers 1
The Federalist, Hy B. Dawson 1
